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MIEMBROS A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL SENADO 
UNIVERSITARIO
Cecilia Albala Brevis Académica Instituto de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos
2006 - 2014
Marcela Alcota Rojas Académica Facultad de Odontología 2010 - enero 2012
Diego Alonso Figueroa Estudiante Facultad de Medicina 2016 - en ejercicio 
hasta 2018
Leonor Armanet 
Bernales
Académica Facultad de Medicina 2006 - 2014
Sebastián Aylwin Correa Estudiante Facultad de Derecho 2012 - 2014
Rodrigo Baño Ahumada Académico Facultad de Ciencias Sociales 2006 - 2014
Antonio Behn Von 
Schmieden
Académico Facultad de Ciencias 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Leandro Biagini Alarcón Académico Facultad de Medicina 2006 - 2010
Giorgio Boccardo 
Bosoni
Estudiante Facultad de Ciencias Sociales 2008 - 2010 
Gabriel Boric Font Estudiante Facultad de Derecho 2010 - enero 2012
Daniel Burgos Bravo Funcionario Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas
2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Rodrigo Cabrera Pozo Estudiante Facultad de Ciencias Marzo - agosto 2012
Juan Caldentey Pont Académico Facultad de Ciencias Forestales 2006 - 2014
Juan Cristóbal 
Cantuarias Cantuarias
Estudiante Facultad de Derecho 2016 - en ejercicio 
hasta 2018
Juan Pablo Cárdenas 
Squella
Académico Instituto de la Comunicación e 
Imagen
2010 -2014
Pedro Cattan Ayala Académico Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias
2006 - 2014
Paulina Cecchi Bernales Estudiante Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2008 - 2010
Jonás Chnaiderman 
Figueroa
Académico Facultad de Medicina 2010 -2014
Roberto Cominetti 
Cotti-Cometti
Académico Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2010 -2014
Tomas Cooper Cortés Académico Facultad de Ciencias Agronómicas 2006 - 2010
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Patricio Cordero 
Simunovic
Académico Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2006 - 2010
Rolando Cori Traverso Académico Facultad de Artes 2010 -2014
Zulema De Barbieri 
Ortiz
Académica Facultad de Medicina 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
María Eugenia 
Domínguez Saul
Académica Instituto de la Comunicación e 
Imagen
2015 - en ejercicio 
hasta 2018
Leopoldo Dominichetti 
Caroca
Académico Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo
2010 -2014
Rafael Epstein 
Numhauser
Académico Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
Diciembre 2015 - 
agosto 2016
Daniel Espinoza 
González
Académico Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2014 - agosto 2015
Claudio Falcón Beas Académico Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Yasmir Fariña Morales Funcionaria Facultad de Arquitectura 2006 - 2010
Loreto Fernández 
Quevedo
Estudiante Facultad de Ciencias Sociales 2012 - 2014
María Isabel Flisfisch 
Fernández
Académica Facultad de Filosofía y 
Humanidades
2006 - 2010
Matías Flores González Estudiante Facultad de Ciencias Sociales 2014 - 2016
Miguel Fodor Becsky Académico Facultad de Medicina 2006 - 2010
Klaus Franz Demané Estudiante Facultad de Medicina 2014 - 2016
Maricruz Gómez de la 
Torre Vargas
Académica Facultad de Derecho 2010 -2014
María Patricia Gómez 
Morales
Académica Facultad de Medicina - Hospital 
Clínico
2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Fermín González 
Bergas
Académico Facultad de Odontología 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
David González 
Guzmán
Estudiante Facultad de Medicina 2006 - 2008
Luis Alberto González 
Rodríguez
Académico Facultad de Ciencias Forestales 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Ariel Grez Valdenegro Estudiante Facultad de Artes 2014 - 2016
Nicolás Guiliani Guerin Académico Facultad de Ciencias 2010 -2014
Claudio Gutiérrez 
Gallardo
Académico Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2014 - en ejercicio 
hasta 2018
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Christel Hanne Altematt Académica Facultad de Medicina 2010 -2014
Irací Hassler Jacob Estudiante Facultad de Economía y Negocios 2012 - 2014
Felipe Hazbún Marín Estudiante Facultad de Derecho 2006 - 2008
Andrés Hojman Cruz Estudiante Facultad de Economía y Negocios 2006 - 2008
Amanda Huerta Fuentes Académica Facultad de Ciencias Forestales 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Carlos Huneeus Madge Académico Instituto de Estudios 
Internacionales
2006 - 2010
Rodrigo Infante 
Espiñeira
Académico Facultad de Ciencias Agronómicas 2010 -2014
Florencia Infante 
Rodríguez-Peña
Estudiante Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias
2016 - en ejercicio 
hasta 2018
Sandra Jiménez 
Rodríguez
Funcionaria Facultad de Medicina 2010 -2014
José Manuel Jiménez Estudiante Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas
Dic 2009 – Agosto 
2010
Willy Kracht Gajardo Académico Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Milton Larrondo Lillo Académico Facultad de Medicina - Hospital 
Clínico
2010 -2014
Juan Carlos Letelier 
Parga
Académico Facultad de Ciencias 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Sofía Letelier Parga Académica Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo
2006 - 2010
Miguel Llanos Silva Académico Facultad de INTA 2006 - 2010
Mercedes López 
Nitsche
Académica Facultad de Medicina 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Scarlett Mac-Ginty 
Fontecilla
Estudiante Facultad de Odontología 2012 - 2014
Enrique Manzur 
Mobarec
Académico Facultad de Economía y Negocios 2006 - 2010
Francisco Martínez 
Concha
Académico Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2010 -2014
Pía Mc Kenzie Atala Estudiante Facultad de Ciencias Agronómicas 2010 - 2012
Benjamín Mejías 
Valencia
Estudiante Instituto de la Comunicación e 
Imagen
2016 - en ejercicio 
hasta 2018
Felipe Melo Rivara Estudiante Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2006 - 2008
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Clara Misrachi Launert Académica Facultad de Odontología 2006 - 2010
Yerko Montenegro 
Ortiz
Estudiante Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2012 - 2014
Miguel Ángel Morales 
Segura
Académico Facultad de Medicina 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Raúl Morales Segura Académico Facultad de Ciencias 2010 -2014
José Manuel Morales 
Valdés
Estudiante Facultad de Ciencias Sociales 2010 - 2012
Jorge Mpodozis Marín Académico Facultad de Ciencias 2006 - 2010
Pedro Munita Mendez Académico Facultad de Veterinaria y Pecuarias 2006 - 2010
María Elena Muñoz 
Méndez
Académica Facultad de Artes 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Víctor Neira Ruiz Estudiante Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2016 - en ejercicio 
hasta 2018
Javier Núñez Errázuriz Académico Facultad de Economía y Negocios 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Laura Olave Wolff Estudiante Facultad de Artes 2010 - 2012
Claudio Olea Azar Académico Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas
2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Leyla Olguín Sepúlveda Estudiante Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas
2012 - 2014
Alfredo Olivares 
Espinoza
Académico Facultad de Ciencias Agronómicas 2006 - 2010
Joel Olmos Espinoza Estudiante Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2010 - 2012
Miguel Orellana Benado Académico Facultad de Derecho 2006 - 2010
Pablo Oyarzún Robles Académico Facultad de Artes 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Kemy Oyarzún Vaccaro Académica Facultad de Filosofía y 
Humanidades
2010 -2014
Eric Palma González Académico Facultad de Derecho 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Irma Palma Manríquez Académica Facultad de Ciencias Sociales 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Roberto Pantoja Parada Académico Facultad de Odontología 2010 - en ejercicio 
hasta 2018
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Víctor Hugo Parraguez 
Gamboa
Académico Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias
2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Claudio Pastenes 
Villarreal
Académico Facultad de Ciencias Agronómicas 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Mathieu Pedemonte 
Lavis
Estudiante Facultad de Economía y Negocios 2008 - 2010
Inés Pepper Bergholz Académica Facultad de Medicina 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Martín Pérez Comisso Estudiante Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas
2010 - 2012
Simón Piga Díaz Estudiante Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2014 - 2016
Nicolás Pineda Veloz Estudiante Facultad de Economía y Negocios 2014 - 2016
Doris Pinto 
Manquenahuel
Estudiante Facultad de Economía y Negocios 2014 - en ejercicio 
hasta 2018
José Miguel Piquer 
Gardner
Académico Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2006 - 2010
Abraham Pizarro López Funcionario Facultad de Economía y Negocios 2010 - en ejercicio 
hasta 2018
Javier Puente Piccardo Académico Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas
2006 - 2014
Luis Puz León Estudiante Facultad de Ciencias Forestales 2006 - 2008
Gloria Riquelme Pino Académica Facultad de Medicina - Hospital 2006 - 2010
Luis Riveros Cornejo Académico Facultad de Economía y Negocios 2010 -2014
María Graciela Rojas 
Castillo
Académica Facultad de Medicina 2010 -2014
Camila Rojas 
Valderrama
Estudiante Instituto de Asuntos Públicos 2014 - 2016
Manuel Rosenbluth 
Cubillos
Estudiante Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas
2016 - en ejercicio 
hasta 2018
Carlos Ruiz Schneider Académico Facultad de Filosofía y 
Humanidades
2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Ariel Russell García Estudiante Facultad de Ciencias Agronómicas 2012 - 2014
Iván Saavedra Saavedra Académico Facultad de Medicina 2006 - 2014
Nelson Sáez Moraga Estudiante Facultad de Medicina Enero a agosto 2012
Hugo Sánchez Reyes Académico Instituto de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos
2010 -2014
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Julio Sarmiento 
Machado
Estudiante Facultad de Medicina 2008 - 2010
Izkia Siches Pasten Estudiante Facultad de Medicina 2010 - 2012
Danae Sinclaire Tijero Estudiante Facultad de Medicina 2008 - 2010
Guillermo Soto Vergara Académico Facultad de Filosofía y 
Humanidades
2014 -2018
Rodrigo Torres 
Alvarado
Académico Facultad de Artes 2006 - 2010
Patricio Traslaviña 
Rivera
Estudiante Facultad de Derecho 2008 - 2010
Tito Ureta Aravena 
(R.I.P.)
Académico Facultad de Ciencias 2006 - 2010
Rodrigo Uribe Bravo Académico Facultad de Economía y Negocios 2010 -2014
María Paz Valenzuela 
Blossin
Académica Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo
2014 - en ejercicio 
hasta 2018
Cristóbal Valenzuela 
Cortés
Estudiante Facultad de Derecho 2014 - 2016
Paulino Varas Alfonso Académico Facultad de Derecho 2006 - 2010
Patricia Varela Pino Estudiante Facultad de Ciencias Sociales 2006 - 2008
Natalia Vargas Palacios Estudiante Instituto de Asuntos Públicos 2008 - 2010
Ennio Vivaldi Véjar Académico Facultad de Medicina 2006 - 2010
Hiram Vivanco Torres Académico Facultad de Filosofía y 
Humanidades
2006 - 2014
Susana Zúñiga Zepeda Estudiante Facultad de Ciencias Sociales 2006 - 2008
